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Keterampilan menggiring bola merupakan kemampuan inividu setiap pemain bola dalam menggiring bola memerlukan penguasaan
teknik yang baik dan didukung unsur-unsur kondisi fisik yang baik antara lain adalah kelincahan. Penelitian ini berupaya
mengungkapkan tingkat hubungan kelincahan dengan menggiring bola pada pemain klub Keras FC Banda Aceh. Secara khusus
penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat hubungan kelincahan dengan menggiring bola pada pemain klub Keras FC Banda
Aceh.
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif Sumber data penelitian ini bersumber dari pada
pemain klub Keras FC Banda Aceh dengan konteks kelincahan dengan menggiring bola.
	Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengukuran. Dalam melakukan penelitian peneliti sebagai pengamat penuh
tanpa terlibat dalam penelitian Agar hasil pengamatan dapat dipercaya, peneliti menggunakan alat bantu camera serta lembar
pelaksanaan tes.
	Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa kelincahan dan menggiring bola pada pemain Klub Keras FC
Banda Aceh terdapat hubungan yang signifikan sebesar (r=0,41). sehingga kelincahan memberikan kontribusi sebesar 17,01%
terhadap menggiring bola pada pemain Klub Keras FC Banda Aceh.
	Simpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kelincahan dan menggiring bola pada pemain Klub Keras
FC Banda Aceh.
